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ñrfículo 95 del T{e-
glamento de 2? ense-
ñanza de 22 de Mayo 
de 7859 modificado por 
el 3.° del T^eat decreto 
de 15 de Marzo de 1872. 
T^egla de la Clrcu 
lar de la Dirección ge-
neral de Instrucción pú-
btica de 21 de Marzo de 
1872. 
ñrtículo47de las Ins-
trucciones de 25 de 
ñgosto de 1877. 
E l Secretario leerá un breve g senci l lo resurgen 
del estado del Establecimiei^to durante el curso a n -
terior, expresando en él l as var iac iones que h a g a 
habido er; el Profesorado, el ndntpero de a l u m n o s 
matr icu lados g e x a m i n a d o s , los f iutos que b a g a 
ofrecido la enseñanza , l as npejoras h e c h a s er? el 
edificio, los aumeptos del mater ia l cientí f ico, la s i -
tuación econónQica g todas l as demás not ic ias que 
puedan contribuir a d a : c a b a l idea de l» m a r c e a 
del Es tab lec imien to . 
E n la redacción del resumen de que h a b l a el ar-
t ículo 3.° ga ci tado, deberán l imitarse los S e c r e t a -
riqs de los Institutos a exponer l isa g l l anamente 
los datos g not ic ias que por el mismo se pidarp, e v i -
tando entrar en digresiones que priven a dicho do-
cumento del carácter meranQente exposit ivo que 
debe tener. 
E n el mes de JSÍoviembre de c a d a año publ icarán 
los Institutos u p a JVIElVIORIfl a c e r c a del estado del 
Es tab lec imien to erp el año acadérr^ico anterior. 
¡N cumplimiento del precepto reglamentario vamos a dar cuenta de 
la marcha de este Centro durante el curso terminado ayer comen-
zando por las 
V á r i á ó i o q e ^ e i | el ¡ pe f ^o i i a l 
Nuestros presagios al ocuparnos en este sitio de la reforma en la prov i -
sión de cátedras, se han visto cumplidos con grave perjuicio para la ense-
ñanza en este centro. Hemos de lamentar la ausencia de queridos compañe-
ros, que llevados por legítimas aspiraciones de mejora se trasladaron a po-
blaciones de más porvenir que la nuestra. 
D. Pedro Carreras cesó en el cargo de Catedrático de Latín con fecha 15 
de Febrero por haber sido trasladado en virtud de concurso al instituto de 
Gerona. 
También por concurso fué nombrado D. Félix González, Profesor de 
Dibujo del instituto de Pamplona en 28 de Febrero del corriente año. 
Por Real orden de 27 de Julio fué trasladado al instituto de Almena el 
Catedrático de Lengua y Literatura Castellana D. Jerónimo Rubio. 
Y por último el Catedrático de Historia Natural D. Manuel Vicente Loro, 
pasó por concurso de traslado y Real orden de 2 de Agosto al instituto de 
Orense. 
Para todos nuestra más cordial despedida acompañada del sentimiento 
que produce la separación de compañeros que, además de contar con nues-
tro afecto personal, por su competencia honraron este Centro, dejando en él 
profunda huella. En la memoria de todos está por ser bien reciente, que al 
pensar en la organización de una sociedad cultural en esta población, sur-
gió por aclamación unánime el nombre de D. Jerónimo Rubio como perso-
na autorizada por su vasta ilustración y envidiables dotes oratorias para la 
presidencia del mismo, demostrando cumplidamente, en el tiempo de su 
gestión, que no eran infundadas las esperanzas que en él teníamos cifradas 
cuantos contribuimos a elevarle a tan honroso puesto. 
El Sr. Loro, además de haber ostentado también merecido cargo en la 
referida institución, sus excursiones científicas de que la prensa local llegó 
a ocuparse y la reforma que con muy buen acuerdo llevó a cabo en el Ga-
binete de Historia Natural le acreditan como Catedrático trabajador, compe-
tente y fiel cumplidor de sus deberes. 
Análogas referencias podríamos hacer de los demás señores. 
Por Real orden de 2 de Agosto fué nombrado Profesor de Dibujo de 
este Instituto el que lo era de Lérida D. Federico Reymundo. Su ya no cor-
ta labor en la enseñanza constituye una garantía para el cumplimiento de la 
misión que le está encomendada. 
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Pei^oital bal ter Í )O 
También en este hubo alguna modificación. En virtud de permuta enta-
blada entre D. Patricio Adán mozo de este Instituto y el del Instituto de Cá-
diz D. Tiburcio Mi l lán, pasó éste a servir dicho cargo en este Centro con 
fecha 1.° de Agosto. 
Como consecuencia de la reforma en los escalafones, ordenada por Real 
decreto de 24 de Octubre; todo el personal sufrió algún aumento en sus ha-
beres, si bien fué nuestra clase la de las menos favorecidas. 
Posteriormente correspondió por antigüedad el ascenso a la 8.a catego-
ría, con fecha 21 de Abr i l , al Catedrático de Psicología D. Mateo Rioja, y 
en 31 de Julio, con la antigüe i ad de 26 del mismo, pasó a la 7.a el que en 
este momento tiene el honor de dirigiros la palabra. 
jVícjorus t r \ el e4ificso y ciisere^. 
Además de los acostumbrados reparos indispensables para la conserva-
ción del edificio, el aseo y blanqueo de las clases se ha llevado a cabo una 
reforma muy conveniente en el Gabinete de Historia Natural. Se han insta-
lado nuevas vitrinas, donde, con sencilla pero esmerada presentación, apa-
recen clasificados la gran variedad de minerales que constituyen la colec-
ción de este Instituto. Recientemente también comunicó a nuestro Director 
el representante en Cortes por esta capital, Sr. Vizconde de Eza, noticias sa-
tisfactorias respecto al proyecto de mejoras que ya hace varios años se t ie-
ne elevado al Ministerio, de las que se desprende la probabilidad de poder 
llevarlo a efecto en tres anualidades, mejoras necesarias para el buen fun-
cionamiento de este Centro. 
^ í a t e f i á l ó í Q x \ ü í í < t o . 
Con las 1.444 pesetas concedidas el año anterior, se han adquirido algu-
nos aparatos para las cátedras de Psicología, Física y Agricultura, si bien lo 
elevado de su coste ha sido causa de restringir los pedidos. También la b i -
blioteca se ha enriquecido con gran número de volúmenes. 
A causa de la epidemia gripal reinante el año pasado por esta fecha fue-
ron suspendidas las clases, previo informe de la Junta de Sanidad, durante 
el mes de Octubre, prorrogándose después la suspensión hasta final de año 
en vista de las alarmantes proporciones que alcanzó en esta provincia, ha-
biendo acordado este Claustro prolongar el curso hasta completar sus días 
perdidos, lo que no pudo llevarse a efecto por haber dispuesto la Superio-
ridad se verificaran los exámenes en la primera quincena de Junio, siendo 
solamente 10 los días que se aumentaron motivando esta incidencia el no 
poder explicar el programa completo en algunas clases. 
INSTITUTO GPNEPAL Y TECNICO DE FORIA 
^esul tádo de ] k eT|^ef¡ár]^á. 
En el mes de Mayo último se verificaron 539 exámenes de alumnos de 
enseñanza oficial, con el resultado siguiente: 
Sobresalientes, 139; notables, 144; aprobados, 228, y suspensos' 28. 
En el mes que terminó ayer se verificaron, de alumnos no presentados 
a los de Mayo, 84 exámenes con las calificaciones siguientes: 
Sobrsalientes, 1; notables, 1; aprobados, 55; suspensos, 27. 
En el mes de Junio último, de alumnos de edseñanza no oficial, se ver i -
ficaron 153 exámenes con el resultado siguiente: 
Sobresalientes, 14; notables, 35; aprobados, 62, suspensos 42. 
En el mes de Septiembre próximo pasado se verificaron, de la misma en-
señanza no oficial, 153 exámenes, con las siguientes calificaciones: 
Sobresalientes, 7; notables, 22; aprobados, 191; suspensos, 23. 
Suprimidos los ejercicios del Grado de Bachiller por Real decreto de 10 
de Marzo de 1917, han terminado sus estudios, para poder obtener el co-
rrespondiente Título, 26 alumnos. 
En el mes de Junio solicitaron examen de ingreso en este ¡Instituto 25 
alumnos y en el de Septiembre 27. Obtuvieron la calificación de aprobado, 
44 y ocho fueron suspensos. 
Para el curso que se inaugura en el día de hoy, se han matriculado 124 
alumnos; 94 varones y 30 hembras, con 565 inscripciones 
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Lengua Castellana • 
Geografía general y de Europa 
Nociones y ejer. de Aritmética y Geometría. 
Religión, primer curso 
Caligrafía -
Lengua latina, primer curso 
Geografía especial de España 
Aritmética 
Religión, segundo curso 
Gimnasia, primer curso 
Lengua latina, segundo curso 
Lengua francesa, primer curso 
Historia de España 
Geometría 
Religión, tercer curso 
Gimnasia, segundo curso 
Preceptiva literaria y composición 
Lengua francesa, segundo curso 
Historia Universal 
Algebra y Trigonometría 
Dibujo, primer curso 
Psicología y Lógica 
Elementos de Hist. general de la Literatura . 
Física 
Fisiología e Higiene 
Dibujo, segundo curso 
Ética y Rudimentos de Derecho 
Historia Natural 
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28 539 55 27 84 
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Geografía general y de Europa 
Nociones y ejer. de Aritmética y Geometría. 
Religión, primer curso 
Caligrafía 
Lengua latina, primer curso — 
Geografía especial de España .. 
Aritmética 
Religión, segundo curso 
Gimnasia, primer curso 
Lengua Latina, segundo curso . 
Lengua Francesa, primer curso 
Historia de España 
Geometría 
Religión, tercer curso 
Gimnasia, segundo curso 
Preceptiva Literaria y composición 
Lengua Francesa, segundo curso.. 
Historia Universal 
Algebra y Trigonometría 
Dibujo, primer curso 
Psicología y Lógica 
Elementos de Hist. general de la Literatura. 
Física. 
Fisiología e Higiene 
Dibujo, segundo curso 
Ética y rudimentos de Derecho 
Historia Natural 
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Relación de los alumnos de enseñanza oficial que en el curso de 1918 a 
1919 han obtenido calificación de sobresaliente en las asignaturas que 
se expresan a continuación. 
Lengua castellana. 
D.a Ascensión López Marín. 
D. Florencio Y. Conesa Bustos. 
D.a Engracia Rubio Diez. 
» Pilar Palacio Acebes. 
Geografía general y d e Europa. 
D: Joaquín Mateo Delgado. 
D.a Engracia Rubio Diez. 
> Pilar Palacio Acebes. 
D. Albino Yusta Almarza. 
Nociones y ejercicios d e Aritmética y 
Geometría. 
D. Joaquín Mateo Delgado. 
» Albino Yusta A'marza. 
R e l i g i ó n ( p r i m e r c u r s o ) . 
D.a Ascensión López Marín. 
D. Vicente García de la Puerta. 
D.a Engracia Rubio Diez. 
» Pilar Palacio Acebes. 
D. Albino Yusta Almarza. 
Caligrafía, 
D.a Ascensión López Marín 
D. Joaquín Mateo Delgado. 
> Florencio Y. Conesa Bustos. 
> Jesús Campos Vallejo. 
Lengua latina ( p r i m e r curso). 
D.a María Maés Chapado. 
D. Pedro Laín Entralgo. 
> Alfredo E. Fernández Verde. 
D.a Victorina Marquina Benito. 
Geograffa especial de España. 
D.a María Maés Chapado. 
D. Pedro Laín Entralgo. 
> D. Jesús Martínez Borque. 
D. Pedro A. Garcés González. 
D.a Milagros Garcés Cabrerizo. 
Aritmética. 
D.a María Maés Chapado. 
D. Pedro Laín Entralgo. 
> Santiago del Riego Moreno. 
> Jesús Martínez Borque. 
» Pedro A. Garcés González. 
Religión (segundo curso). 
D.a María Maés Chapado. 
D. Pedro Laín Entralgo. 
> Santiago del Riego Moreno. 
» Jesús Martínez Borque. 
< Pedro A. Garcés González. 
D.a Milagros Garcés Cabrerizo. 
Gimnasia (primer curso). 
D. Pedro Laín Entralgo. 
> Santiago del Riego Moreno. 
> Diego Marco de Pablo. 
Lengua latina (segundo curso). 
D. Guillermo Cabrerizo Botija. 
> Jesús Rubio Diez 
D.a Angela Tejedor Martínez. 
D. Emiliano Crespo Higes. 
Lengua francesa (primer curso). 
D. Guillermo Cabrerizo Botija. 
> José Ridruejo Botija. 
> Jesús Rubio Diez. 
D.a María Rubio Sanz 
» Angela Tejedor Martínez. 
D. Emiliano Crespo Higes. 
« Vicente González Sanmartí. 
Historia de España. 
D. Guillermo Cabrerizo Botija. 
> José Ridruejo Botija. 












Jesús Rubio Diez. 
a María Rubio Sanz. 
Angela Tejedor Martínez. 
Emiliano Crespo Higes. 
Geometría. 
Guilermo Cabrerizo Botija. 
Tomás del Amo Romero. 
Jesús Rubio Diez. 
R e l i g i ó n (tercer curso). 
Guillermo Cabrerizo Botija. 
Jesús Rubio Diez. 
Tomás del Amo Romero. 
Emiliano Crespo Higes. 
Emiliano Sanz Martínez. 
Gimnasia (segundo curso), 
Guillermo Cabrerizo Botija. 
Jesús Rubio Diez. 
Tomás del Amo Romero. 
Preceptiva literaria y composición. 
Aurelio la Banda Egido. 
Fernando Huet Palomar. 
Salvador Latorre Moraso. 
Lengua francesa (segundo curso). 
Custodio Fernández Martínez. 
Alberto Perlado Calleja. 
a Pilar Benito García. 
Aurelio la Banda Egido. 
Jesús Gutiérrez Velasco. 
Historia universal. 
Custodio Fernández Martínez. 
Salvador Latorre Moraso. 
Jesús Gutiérrez Velasco. 
álgebra y trigonometría. 
J. Pelayo de Benito Loraque. 
a Saturnina González Sanmartí. 
Fernando Huet Palomar. 
Jesús Gutiérrez Velasco. 
Salvador Latorre Moraso. 
Dibujo (primer curso), 
Mariano S. Peña Herrero, 
D.a Rosario Valduérteles del Río. 
D. Ladislao S. Mozas Cacho. 
> Aurelio la Banda Egido. 
D.a Saturnina González Sanmartí. 
D. Salvador Latorre Moraso. 
> Jesús Gutiérrez Velasco. 
Psicología y lógica. 
D.a Encarnación Pradels Laín. 
D. Tomás Martín Ballano. 
D.a Angela García de la Puerta. 
• Catalina Lumbreras Pérez. 
D. Silvestre B. Ortega Gallego. 
D.a Pilar Alvarez Soria. 
Elementos de historia general de la 
literatura. 
D.a Encarnación Pradels Laín. 
> Angela García de la Puerta. 
> Catalina Lumbreras Pérez. 
» Pilar Alvarez Soria. 
D. Silvestre B. Ortega Gallego. 
Písica. 
D.a Encarnación Pradels Laín. 
D. César Alfonsetti Maestre. 
D.a Angela García de la Puerta. 
> Catalina Lumbreras Pérez. 
D. Silvestre B. Ortega Gallego. 
D.a Pilar Alvarez Soria. 
Fisiología e Higiene. 
D.a Encarnación Pradels Laín. 
D. Tomás Martín Ballano. 
D.a Angela García de la Puerta. 
D. Julián G. de la Fuente Oncins. 
Dibujo (segundo curso). 
D.a Encarnación Pradels Laín. 
» Angela García de la Puerta. 
D. Julián G. de la Fuente Oncins. 
D.a Pilar Alvarez Soria. 
Etica y Rudimentos de Derecho. 
D. Agustín Alfaro Moreno. 
» Angel Martínez Borque. 
» Juan Soto Pérez. 
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D. Ricardo Almajano Sanz. 
D.a Elisa Huet Palomar. 
> Angela Arciniega Carnerero. 
D Ricardo J. Moreno Navarrete. 
Historia natural. 
D Agustín Alfaro Moreno. 
» Angel Martínez Borque. 
D.a Elisa Huet Palomar. 
D. Ricardo J. Moreno Navarrete. 
Agricultura y Técnica agrícola e 
industrial. 
D Agustín Alfaro Moreno. 
» Angel Martínez Borque. 
D.a Elisa Huet Palomar. 
> Angela Arciniega Carnerero. 
D. Ricardo J, Moreno Navarrete. 
Química general. 
D. Agustín Alfaro Moreno. 
> Angel Martínez Borque. 
D.a Elisa Huet Palomar. 
D. Ricardo J. Moreno Navarrete. 
INSTITUTO GENERAL Y TÉNICO DE SORIA I»» 
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Relación de los alumnos de enseñanza no oficial que en el curso de 1918 
a 1919 han obtenido la calificación de sobresaliente en las asignaturas 
que se expresan a continuación. 
Lengua castellana. 
D. Juan Vaqué Vileta. 
> Valentín Ropero Calonge. 
Geografía general y de Europa. 
D. Gumersindo Crespo García. 
> Juan Antonio Olazabai Bordín. 
D.a Carmen Bartolomé de Pablo. 
D. Luis Durán Duffon. 
Religión (primer curso). 
D. Juan Antonio Olazabai Bordín. 
D.a Carmen Bartolomé de Pablo. 
Caligrafía. 
D.a Rosario Gago Pascual. 
Geografía especial de España. 
D. Benjamín Remacha Martínez. 
« Cayo García Olalla. 
* José Delgado Lacal. 
> Juan Vaque Vileta. 
Religión (segundo curso). 
D. Benito Gaya Ñuño. 
> Luis G. Crespo García. 
Gimnasia primer curso) 
D. Benito Gaya Ñuño. 
Religión (tercer curso). 
D.a M.a Pasión de Diego Romero. 
Física. 
D. Benjamín Remacha Martínez. 
Etica y Rudimentos de Derecho. 
D. Pedro Pablo de la Hoz Muñoz. 
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Hlumiios offcfales premiados con derecho a maíríciila de Ronor. 
ASIGNATURAS NOMBRES DE LOS ALUMNOS 
r j . 11 i D.a Engracia Rubio Diez. 
Lengua castellana ] f ^ palac¡0 AcebeS. 
. > Engracia Rubio Diez. 
Geografía general y de Europa ¡ D. Joaquín Mateo Delgado. 
f » Albino Yusta Almarza. 
Nnes. y ejeios. de Arit.a y Geometría] » Albino Yusta Almarza. 
D.a Asunción López Marín. 
Religión (primer eurso) j > Pilar Palacio Acebes. 
( D. Albino Yusta Almarza. 
Caligrafía ¡ D. Joaquín Mateo Delgado. 
Í D.a María Maés Chapado. 
Lengua latina (primer curso) J > Victorina Marquina Benito. 
f D. Pedro Laín Entralgo. 
^ r , • i ¿ r ? ~ ( D a María Maés Chapado. 
Geografía especial de España | Q pedro Laín Entralgo. 
Í D.a María Maés Chapado. 
Aritmética ' D. Pedro Laín Entralgo. 
( > Santiago del Riego Moreno. 
. , t D.a María Maés Chapado. 
Religión (segundo curso) | D pedro Laín Entraigo, 
, x. . , v i > Guillermo Cabrerizo Botija. 
Lengua latina (segundo curso) ¡ > jesús Rubio DieZt 
. , . v i > Guillermo Cabrerizo Botija. 
Lengua francesa (primer curso) j ^ jesús Ru5io Diez< 
i » Guillermo Cabrerizo Botija. 
Historia de España.. \ » José Ridruejo Botija. 
f > Jesús Rubio Diez. 
^ . , ) » Guillermo Cabrerizo Botija. 
Geometría \ > Tomás del Amo Romero. 
» Guillermo Cabrerizo Botija. 
Religión {tercer curso) ; » Jesús Rubio Diez 
( > Emiliano Crespo Higes. 
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ASIGNATURAS NOMBRES DE LOS ALUMNOS 
Historia Universal [D .Jesús Gutiérrez Velasco. 
i D.a Qaturnina González Sanmartí. 
Algebra y Trigonometría J D . Fernando Huet Palomar. 
( > Salvador Latorre Moraso. 
Dibujo (primer curso). 
Psicología y Lóg ica . . 
\ » Salvador Latorre Moraso. 
i > Jesús Gutiérrez Velasco. 
D.a Encarnación Pradels Lain. 
> Angela García de la Puerta. 
í D.a Encarnación Pradels Laín. 
Elementos de historia general de Icn > Angela García de la Puerta. 
literatura ) » Catalina Lumbreras Pérez. 
Pilar Alvarez Soria. 
Encarnación Pradels Laín. 
Angela García de la Puerta. 
Catalina Lumbreras Pérez. 
Encarnación Pradels Laín. 
Angela García de la Puerta. 
Encarnación Pradels Laín; 
Pilar Alvarez Soria. 
Física > 
Fisiología e H ig iene . . . 
Dibujo (segundo curso) 
Etica y Rudimentos de Derecho ( D 
Elisa Huet Palomar. 
Angela Arciniega Carnerero. 
Agustín Alfaro Moreno. 
Angel Martínez Borque. 
Ricardo Almajano Sanz. 
Agr icul tura y técnica agrícola e i n - ^ Elisa Huet Palomar 
dustnaL 
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A l u m n o s d e e n s e ñ a n z a n o o f i c i a l , p r e m i a d o s c o n d e r e c h o a 
m a t r í c u l a d e h o n o r . 
ASIGNATURAS 
Religión (segundo curso) 
NOMBRES DE LOS ALUMNOS 
D . B e n i t o G a y a Ñ u ñ o . 
INSTITUTO GENERAL Y TÉCNICO DE SORIA 23 
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Relación de los individuos a cuyo favor se han expedido Títulos de Bachi-
ller durante el curso de 1918 a 1919, en virtud de expedientes forma-




N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
D . V i r g i l i o R o d r i g o de l P u e r t o . 
A b d ó n Saínz B roge ras . 
M i g u e l L ó p e z M a r í n 
A n t o n i o C a b r e r i z o B o t i j a . 
A n g e l A n t ó n Es te ras . 
V í c to r L ó p e z V e r d e . 
José P o r c a d a L l a u r a d ó . 
L u i s Cuevas H e r n á n d e z . 
A n d r é s M o l i n e r ( i o n z á l e z . 
A g u s t í n A l f a r o M o r e n o . 
Es teban C a r n i c e r o O r d e n . 
José M i l l a I z q u i e r d o . 
D.a A n g e l a A r c i n i e g a C a r n e r e r o , 
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Relación de los Individuos a cuyo favor se han expedido Títulos de Maes-
tro de primera enseñanza durante el curso de 1918 a 1919, en virtud 




N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
D . Joaqu ín Va le ro Nava jas . 
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INSTITUTO GENERAL Y TÉCNICO DE SORIA 
C U A D R O N U M . 14 
Cer t i f i cac iones académicas personales expedidas por la Secretar ía de este 
I n s t i t u t o durante el curso académico de 1918 a 1919. 
O y* cu S-
a 2 HOMBRES Y ñPEÜI i lDOS 
D. Jesús F. Valtueña Mariscal.. 
> Julio Soria y López de Ceraín. 
> Agustín Laseca Sanz 
» Enrique Carrillo E r a s o . . . . 
» Adolfo Bujarrabal Gómez. . 
» Abrahám Martínez Jiménez. 
» Domingo de G. Domingo Sotés 
>  Federico Alonso Oia lde . . . 
> Cándido Hernando Bel 
» Ramón Pérez de Dios. 
> Plácido Sebastián Sanz.. . . 
> Cándido Hernando B e l . . . 
> Emilio Dorninguz Sacristán. 
CONTENIDO 
d e l a C e r t i f i c a c i ó n 
1.0 y 2.° cursos para Maestro elmental 
Matrícula en tercer año Bachillerato 
Depósito para el Título de Maestro. 
Tener aprobadas las asigtras. Bchto. 
Idem idem ídem. 
Tres asignaturas de l.c año del id. 
Varias id. del Bachillerato. 
Varias de l.er año para Mtro. elemtal, 
Varias de los estudios del Bachillerato 
Asigtras. y reválida para Mtro. elmtal 
Idem ídem ídem. 
Asigras. aprobadas y las que le quedan 
por aprobar de losedios. delBachto 
Tener hechos los estudiosparaMaes-
tro elemental. 
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CUADRO NUM. 16 
Cuadro general de los estudios del Bachillerato con expresión dé asig-
naturas, días, horas y locales, que ha de regir en el curso académico 
de 1919 a 1920. 
ñ S I O ^ ñ T Ü R f l S 
PRIMER ANO 
Leagua castellana 
Geografía general y de Europa 




Lengua latina (primer curso). 
Geografía especial de España . 
r^itmétiea 
Religión (segundo cursoj... , 
Gimnasia (primer curso) 
TERCER AÑO 
Lengua Latina ("segundo curso). 
Lengua francesa (.primer curso). 
Historia de España,. 
Ge«metría 
Religión (tercer curso) 
Gimnasia (sogunds curso) 
CUARTO ANO 
Preceptiva literaria y composición. 
Lengua franens1» (segundo curso)... 
Historia Universal 
Algebra y Trigonometría 
Dibujo (primer curso) 
QUINTO AÑO 
Psicología y Lógica , 
Elementos de Historia general de la Lite-
ratura 
Física , 
Fisiología e Higiene 
Dibujo (segundo curso) 
SEXTO ANO 
Etica y Rudimentos d» Derecho 
Historia Natural 




Martes, Jueves y Sábados.. 
Lunes, Miércoles y Viernes.. 
Maries, Jueves y Sábados.., 
Jueves y Sábados 
Lunes, Miércoles y Viernes 
Lunes, M ércolos y Viernes.. 
Martes, Jueves y Sábados... 
Idem, id.. Id. 
Miércoles y Viernes 
Martes, Jueves y Sábados... 
Lunes, Miércoles y Viera»s.. 
Martes, Jueves y Sábados... 
Idem, id.. Id 
Diaria 
Martes 
Lunes, Miércoles y Viernes,. 
Martes, Jueves y Sábados... 
Lunes, Miércoles y Viernes.. 
Idem, id., id 
Diaria 
Martes, Jueves y Sábados... 
Martes, Jueves y Sábados., 
Idem, id., id < 
Diaria 
Lunes, Miércoles y Viernes.. 
Id»m, íL.íd , 
Lunes, Miércoles y Viernes., 
Diaria 
Diaria 
Martes. Jueves y • ábados. 
11 a 12. 
1' a 12. 
9 a 10. 
12 a 1. 
12 a 1. 
11 a 12. 
10 a 11. 
11 a 12 
12 a 1. 
12 a 1 
12 a 1. 
11 a 12, 
9 a 10. 
10 a 11. 
12 a 1. 
11 a 12. 
12 a 1. 
11 a 1S. 
12 a 1. 
10 a 11. 
3 a 4. 
10 a 11. 
12 a 1. 
11 a 12. 
12 a 1. 
3 a 4. 
10 a l i . 
11 a 12. 
12 a 1. 
10 a 11. 
PROFESORES 
D, Rafael Arjona 
n José Antón Pacheco. 
» Lorenzo Cabrerizo. 
» Felipe Andrés 
» Joaquín Portero,.,. 
D. Rafael Arjona 
» José Antón Pacheco. 
» Pelayo Artigas 
n Felipe Andrés 
» Ricardo Pradels 
D, Rafael Arjona 
» Alfredo G. Robledo,. 
» José Antón Pacheco, 
» Lorenzo Cabrerizo,., 
» Felipe Andrés 
n Ricardo Pradels 
D. Rafael Arjona 
» Alfredo Q, Robledo,, 
» José A.ntón Pacheco. 
» Pelayo Artigas 
»Federico Reymundo.. 
D. Miguel M. Rioja 
n José Antón Pacheco, 
» Hilario Sánchez 
» Adolfo Cabrerizo.... 
» Federico Reymundo . 
D. Miguel M Rioja.. 
Adalfo Cabrerizo. 
* Ildefonso Maés.. 
n Hilario Sánchez. 
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CUADRO NUM. 17 
Personal facultativo de este M i M o en 30 de Septieiiibre de 1919 
J D i r e c t o r , 
D Q U ILDEFONSO MAÉS SEVILLANO 
" V i c e d - i r e c t o r , 
N P E L A Y O A R T I G A S C O R O M I N A S 
S e c r e t a r i o , 
DOM HILARIO SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ 
S i T o l i o t e c a r i o - T T i c e s e c r e t a - r i o , 











C A T E D R A T I C O S 
D. Ildefonso Maés Sevillano... 
» Hilario Sánchez y Sánchez.. 
» Pelayo Artigas Corotninas.. 
» Miguel Mateo Rioja y Rubio 
» Lorenzo Cabrerizo la Torre. 
» Alfredo Gómez Robledo — 
P R O F E S O R E S 
» Felipe Andrés González 
> Rica do P-fldeh García Muñiz 
» Joaquín Portero Seiqu r., 
» Federico R-ymundo Laf orre 
A u x i l i a r e s — S e c c i ó n C ienc ias . 
D. Adolfo Cabrerizo la^Torre 
S e c c i ó n de L e t r a s . 
D. José Antón Pacheco 
A y u d a n t e s . — S e c c i ó n de L e t r a s . 
D. Rafael Arjoña García Alliambra 
S e c c i ó n de O 'enc ias . 
D. Julio Molina Diez 
R e p e t i d o r de D i b u j o . 
D. Aurelio V cén Vila 
Sup len tes . 
Caligrafía, D. Bernabé de Pedro , 
Religión, D. Estanislao Martínez 
Gimnasia, D Mariano Iñiguez Ortiz 































A b r i l . . . . . . 
Septiembre. 
























N U M E R O 2 
Directores, Catebrdticos y Profesores 
D E E S T E I N S T I T U T O 
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C U A D R O N U M . 18 
D I R E C J j O R E S 
D. VICTOR ARNAU, nombrado el 16 de Mayo de 1846. Cesó en 25 de Oc-
tubre de 1847, por traslado a la Universidad de Granada. 
^ SERGIO MOYA, nombrado el 25 de Octubre de 1847, Cesó en 3 de Ma-
yo de 1861 por traslado al Instituto de Bilbao. 
> DIONISIO LOPEZ DE CERAIN, nombrado el 3 de Mayo de 1861. Cesó 
el 12 de Diciembre de 1867, por sustitución. 
* MARIANO GUTIERREZ, nombrado el 12 de Diciembre de 1867. Cesó 
el 15 de Enero de 1869, por sustitución. 
» BENITO CALAHORRA, nombrado el 18 de Diciembre de 1869. Cesó el 
el 1.° de Mayo de 1872, por sustitución. 
» VICTOR NUÑEZ, nombrado ei 18 de Junio de 1874. Cesó el 18 de Fe-
brero de 1875, por sustitución. 
> ANTONIO PEREZ DE LA M A T A , nombrado el 10 de Febrero de 1875. 
Cesó el 7 de Abri l de 1882, por sustitución. 
> BENITO CALAHORRA, nombrado el 19 de Marzo de 1879. Cesó el 30 
de Junio de 1881, por sustitución. 
> DIONISIO LOPEZ DE CERAIN, nombrado el 21 de Junio de 1881. Cesó 
el 19 de Junio de 1888, por sustitución. 
» BENITO CALAHORRA, nombrado el 6 de Julio de 1882. Cesó el 15 de 
Enero de 1888, por sust i tución/ 
> ANTONIO PEREZ DE LA M A T A , nombrado el 5 de Enero de 1888. 
Cesó el 9 de Octubre de 1890, por sustitución. 
» DIONISIO LOPEZ DE CERAIN, nombrado el 29 de Septiembre de 1890. 
Cesó el 19 de Marzo de 1896, por fallecimiento. 
> NICOLAS RABAL DIEZ. Nombrado el 30 de Abr i l de 1896. Cesó el 29 
de Diciembre de 1897, por sustitución. 
> ANTONIO PEREZ DE LA M A T A , nombrado el 29 de Diciembre de 1897. 
Cesó el 21 de Julio de 1899 por sustitución. 
> GREGORIO MARTINEZ Y MARTINEZ, nombrado el 10 de Julio de 
1899. Cesó el 10 de Febrero de 1911, por sustitución. 
C a f e c l r á f i c o s y P r o f e s o r e s n u m e r a r i o s . 
• '—1>-^ %^—o- -• 
D. BENITO CALAHORRA, nombrado Catedrático interino de Física y Quí-
mica por Real orden de 14 de Marzo de 1846, y propietario por otra de 
29 de Enero de 1853. Cesó el 11 de Marzo de 1889, por fallecimiento. 
» MARCELINO MENENDEZ, nombrado Catedrático interino de Matemá-
ticas por Real orden de 20 de Marzo de 1846. Cesó el 4 de Octubre del 
mismo año por traslado al Instituto de Santander, 
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D. DIONISIO LOPEZ DE CERAIN, nombrado Catedrático Interino de M a -
temáticas por Real orden de 29 de Marzo de 1846, y propietario por otra 
de 17. de Junio de 1852. pesó el 20'de M a r z o de 1896, por fallecimiento. 
> y I C T Q R ARNAU, nombrado Catedrático interino de Psicología, Lógica 
y Etica por Real orden de 29 de Marzo de 1840. Cesó el 25 de Octubre 
1847, por haber obtenido Cátedra en la Universidad dé Granada. 
> JOSE LOSAÑEZ, nombrado Catedrático interino de Francés por R. O. de 
15 de Septiembre de 1846; Cesó el 27 de Marzo de Í847, por sustitución. 
.« ANDRES GONZALEZ RIAZA, nombrado Catedrático propietario de La-
tín y Castellano el 16 de Septiembre de 1846. Cesó el 23 de Mayo de 
1856, por traslación al Instituto de Santiago. 
> VICTOR NUÑEZ, nombrado Catedrático interinG de Latín y Castellano 
por Real orden de 15 de Septiembre de 1846. Hizo dimisión por enfer-
medad el 16 de Septiembre de 1853. Volvió a la enseñanza, como sus- -
t ituto, el 15 de Enero de 1860 y fué nombrado propietario por Real or-
den de 26 de Agosto de 1863. Ceso el 4 de Noviémbre de 1875, por ha-
ber sido nombrado Canónigo de la Catedral de Sigüenza. 
> VICENTE GONZALEZ PEÑAFIEL, nombrado Catedrático interino de 
Francés por Real orden de 27 de Marzo de 1847. Cesó el 29 de Septiem-
bre de 1852, por fallecimiento. 
* SERGIO MOYA, nombrado Catedrático de Geografía e Historia por Real 
orden de 1.° de Noviembre de 1847. Cesó el 2 de Mayo de 1861, por 
traslación al Instituto de Bilbao. 
» MARIANO GUTIERREZ, nombrado Catedrático interino de Psicología, 
Lógica y Etica por Real orden de 6 de Diciembre de 1851. Por otra de 
29 de Enero de 1853 fué nombrado propietario de igual asignatura. Cesó 
el 3 de Abr i l de 1873, por fallecimiento. 
* JOSE GARCIA MOSQUERA, nombrado Catedrático numerario de Reli-
gión por Real orden de 22 de Junio de 1849. Cesó el 20 de Septiembre 
de 1850, por pase a la Escuela Normal Central. 
> BERNARDO GOMEZ SEGURA, nombrado Catedrático de Religión por 
Real orden de 22 de Septiembre de 1847. Cesó el 5 de Agosto de 1861, 
por traslado al Instituto de Cuenca. 
> M A T I A S TABUENCA, nombrado Catedrático interino de Religión por 
R. O. 9 de Septiembre de 1851 y propietario por otra de 20 de Marzo de 
1855. Cesó el 31 de i4gosto de 1862 por traslado al Instituto de Tudela. 
» NARCISO SENTENACH, nombrado Catedrático interino de Historia Natu-
ral por R. O. de 31 de Octubre de 1846 y propietario por otra de 31 de D i -
ciembre de 1852. Cesó el 4 de Abr i l de 1859, por traslado al Instituto 
de Jaén. 
» SANTIAGO GARCIA, nombrado Catedrático interino de Retórica y Poéti-
ca por Real orden de 15 de Septiembre de 1846, y por otra de 23 de Mar-
zo de 1854 propietario. Cesó el 8 de Enero de Í858, por fallecimiento. 
> IGNACIO GRANADA, nombrado Catedrático numerario de Latín y Cas-
tellano por Real orden de 16 de Septiembre de 1853. Cesó el 31 de Mayo 
de 1874, por defunción. 
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D. ENRIQUE GARCIA GUTIERREZ, nombrado Catedrático numerario de 
Latín y Castellano por Real orden de 23 de Diciembre de 1857. Cesó el 
24 de Noviembre de 1859, por traslado. 
> FRANCISCO MORUBE Y GALAN, nombrado Catedrático sustituto de 
Retórica y Poética, por Real orden de 3 de Euero de 1858. Cesó el 
12 de Enero de 1862, por traslación al Instituto de Santiago. 
> MANUEL GONZALEZ LLANA, nombrado Catedrático propietario de 
Retórica y Poética por Real orden de 9 de Diciembre de 1858. Cesó el 10 
de Diciembre de 1859, por traslado al Instituto de Guadalajara. 
» JOAQUIN DELGADO DAVID, nombrado sustituto de Griego por Real 
orden de 24 de Septiembre de 1860. Cesó el 31 de Julio de 1862, por 
traslación al Instituto de Jaén. 
> JOSE AGUILERA MELENDEZ, nombrado catedrático en comisión de 
Geografía e Historia por Real orden de 24 de Septiembre de 1861. Cesó 
el 22 de Noviembre de 1862, por traslado con el mismo carácter al Ins-
tituto de Teruel. 
» BRUNO ALONSO RUIZ, nombrado Catedrático numerario de Retórica 
y Poética por Real orden ^e 26 de Abr i l de 1862. Cesó el 6 de Julio de 
1864, por fallecimiento. 
> JUAN NAVARRO RODRIGUEZ, nombrado Catedrático de Geografía e 
Historia por Real ordeu de 22 de Noviembre de 1862. Cesó el 1.° de D i -
ciembre de 1863, por traslado al Instituto de Teruel. 
> VICTOR SArNZ DE ROBLES, nombrado Catedrático de Griego por Real 
orden de 31 de Enero de 1863. Cesó el 7 de Mayo de 1865, por traslado 
a la cátedra de Geografía e Historia del Instituto de Guadalajara. 
» JACINTO MONGELOS JIMENEZ, nombrado Catedrático de Francés, 
por Real orden de 12 de Julio de 1863. Cesó el 26 de Agosto del mismo 
año por traslación al Instituto de León. 
> JOSE CEFERINO LOPEZ, nombrado Catedrático numerario de Francés 
por Real orden de 16 de Agosto de 1863. Cesó el 16 de Abr i l de 1880, 
por fallecimiento. 
» LUIS RUEDA, nombrado Catedrático de Religión por Real orden de 29 
de Enero de 1865. Cesó el 21 de Octubre de 1868 por supresión. 
» A N T O N I O SAN MIGUEL, nombrado Catedrático de Griego por Real 
orden de 16 de Abr i l de 1865. Cesó por supresión, por Real orden de 9 
de Octubre de 1866. * 
> A N T O N I O BOTIJA Y FAJARDO, ombrado Catedrático de Agricultura 
por Real orden de 16 de Junio de 1865. se encargó de la asignatura de 
Historia natural. Cesó el 13 de Marzo de 1869, por pase como Ayudante 
s leí Escudci de A^ricultuTci 
> LUIS LOPEZ URIBE, nombrado sustituto de la Cátedra de Historia Na-
tural por Real orden de 4 de Abr i l de 1859. Cesó el 26 de Octubre de 
1866, por traslación al Instituto de Segó vía. 
« FLORENCIO OSETE, nombrado Catedrático numerario de Geografía e 
Historia por Real orden de 16 de Marzo de 1867. Cesó el 9 de Octubre 
de 1883, por fallecimiento. 
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D. VICENTE HERRERO SALAMANCA, Ingeniero Agrónomo, fué nombra-
do Catedrático interino de Agricultura por Real orden de 28 de Noviem 
bre de 1877. Cesó por sustitución el 29 de Diciembre de 1886. Se encar-
gó nuevamente y con el mismo carácter de la referida asignatura por Real 
orden de 3 de Mayo, de 1887. Cesando por sustitución el 1.° de Octu-
bre del mismo año. También desempeñó la Cátedra de Historia Natural, 
interinamente, desde el 11 de Febrero de 1880 al L0 de Marzo de 1881 
y del 13 de Octubre de 1884 al 22 de Junio de 1886. 
> JUAN RAMONACHO, nombrado Catedrático de Matemáticas por Real 
orden de 26 de Marzo de 1870. Cesó el 10 de Noviembre de 1876, por 
traslado al Instituto de Gerona. 
» MARIANO JUNIER, nombrado Catedrático de Historia Natural por Real 
orden de 21 de Enero de 1871. Cesó el 28 de Abr i l de 1879, por trasla-
ción al Instituto de Lérida. 
> CAYETANO MARIN, nombrado por Real orden de 14 de Septiembre de 
1874 Catedrático numerario de Latin y Castellano. Cesó el 9 de Octubre 
de 1879 por traslado al Instituto de Lérida. 
> JULIAN ENRIQUE RUEDA, nombrado por R. O. de 19 de Octubre de 
1876 Catedrático numerario de Matemáticas. Cesó en el desempeño de 
esta Cátedra, el 5 de Julio de 1889, por haber sido trasladado a la de F í -
sica y Química en virtud de Concurso, de la que tomó posesión el 6 del 
mismo mes y año. Cesó el 2 de Noviembre de 1895, por fallecimiento. 
» JUAN PEREZ MALUMBRES, nombrado por Real orden de 28 de Sep-
tiembre de 1877 Catedrático numerario de Latín y Castellano. Cesó el 25 
de Febrero de 1880, por traslado al Instituto de Lérida. 
> JOSE ALBIÑANA, nombrado Catedrático numerario de Historia Natural 
por Real orden de 9 de Abr i l de 1878. Cesó el 10 de Septiembre de 1879, 
por traslación al Instituto de Gerona. 
» VICENTE M O M P O , nombrado por Real orden de 28 de Julio de 1879 
Catedrático numerario de Historia Natural. Cesó el 10 de Febrero de 
1880, por traslación al Instituto de Albacete. 
> MARIANO AGUAS, nombrado Catedrático numerario de Historia Na tu -
ral por Real de 1.° de Marzo de 1885. Cesó el 12 de Octubre de 1894. 
por traslación al Instituto de Badajoz. 
> MARCIAL MARTINEZ AGUIRRE, nombrado por Real orden de 14 de 
Febrero de 1882 Catedrático numerario de Latin y Castellano. Cesó el 29 
de Mayo de 1888, por traslación al Instituto de Vitoria. 
> JULIAN APRAIZ, nombrado por Real orden de 16 de Marzo de 1886 Ca-
tedrático numerario de Latín y Castellano. Cesó el 9 de Julio del mismo 
año por traslación al Instituto de Bilbao. 
» FERNANDO DIAZ G U Z M A N , nombrado Catedrático numerario de His-
toria Natural por Real orden de 8 de Junio de 1886. Cesó el 27 de Mayo 
de 1887, por traslado al Instituto de Cuenca. 
> AGUSTÍN NOFRARIAS, nombrado por Real orden de 11 de Julio de 
1886 Catedrático numerario de Geografía e Historia. Cesó el 30 de Enero 
de 1887, por traslación al Instituto de Reus. 
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D. RAMON GOMEZ LANCERO, nombrado Catedrático interino de Agr i -
cultura por Real orden de 15 de Diciembre de 1886. Cesó el 20 de Mayo 
de 1887, por traslación al Instituto de Pontevedra. 
> GREGORIO CASTEJON, nombrado por Real orden de 1.° de Junio de 
1887 Catedrático numerario de Latín y Castellano. Cesó el 25 de Enero 
de 1889, por traslación al Instituto de Huesca. 
> EDUARDO VELASCO Y GOÑI, nombrado Catedrático de Geografía e 
Histaria el 7 de Julio de 1887. Cesó el 30 de Noviembre de 1902, por 
traslación al Instituto de Vitoria. 
» JULIO FAJARDO, Catedrático interino de Agricultura, nombrado por 
Real orden de 21 de Septiembre de 1877. Cesó el 11 de Febrero de 1891,. 
por sustitución. 
> PEDRO ROMEO, nombrado Catedrático numerario de Historia Natural 
por Real orden de 22 de Agosto de 1888. Cesó el 30 de Junio de 1890, 
por traslación al Instituto de Córdoba. , 
> MANUEL PORTILLO, nombrado por Real orden de 19 de Mayo de 1890 
Catedrático numerario de Matemáticas. Cesó el 1.° de Mayo,de 1891, 
por traslado al Instituto de Badajoz. 
> PEDRO GARATE, nombrado Catedrático numerario de Matemáticas por 
Real orden de 16 de Junio de 1861. Cesó el 29 de Junio de 1892, por 
traslación al Instituto de Burgos. 
> JOSE MARIA HERNANSAEZ, nombrado el 22 de Enero de 1891. Cesó 
el 4 de Octubre de 1898, por traslación al Instituto de Palencia. 
* JÓSE MARIA CASTILLA, por Real orden de 23 de Julio de 1891 fué 
nombrado Catedrático numerario de Francés. Cesó el 31 de Mayo de 
1892, por traslación al Instituto de Oviedo. 
> SALVADOR PRADO, nombrado por Real orden de 12 de Julio de 1892 
Catedrático numerario de Historia Natural. Cesó el 18 de Noviembre de 
1894, por traslación al Instituto de Vitoria. 
» MANUEL GARCIA VINUESA, nombrado Profesor de Gimnasia, el 15 de 
Junio de 1894. Cesó el 10 de Diciembre de 1899, por defunción. 
* JUAN PLAZA GARCIA, nombrado Profesor de Religión el 17 Septiem-
bre 1895. Cesó el 31 Diciembre 1901, por haber quedado excedente. 
» SANTOS ROCA, nombrado Catedrático de Historia Natural el 24 de Mar-
zo de 1896. Cesó el 24 Octubre 1902 por traslado al Instituto de Avi la. 
» PRIMITIVO SOTES, nombrado Catedrático de Física y Química el 18 
de Junio de 1879. Gesó el 6 de Junio de 1901, r o r defunción. 
« AGUSTIN CARRERAS, nombrado Profesor de Francés el 14 de Julio de 
Julio de 1897. Cesó el 31 de Marzo de 1898, por permuta, siendo desti-
nado al Instituto de Guadalajara. 
* MANUEL GARCIA MOLINA, nombrado Catedrático de Matemáticas el 
9 de Abr i l de 1898. Cesó el 30 de Junio de 1902, por traslado al Institu-
to de Guadalajara. 
> ANTONIO BECERRA, nombrado Catedrático de Agricultura el 27 de 
Enero de 1899. Cesó el 31 de Agosto de 1900, por permuta con el Ca-
tedrático del Instituto de Almena. 
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D. A N T O N I O PEREZ DE LA M A T A , nombrado Catedrático de Psicología, 
Lógica y Etica el 9 de Noviembre de 1876. Cesó el 4 de Julio de 1900, 
por fallecimiento. 
» NICOLAS RABAL, nombrado Catedrático de Retórica y Poética el 1.0 de 
Diciembre de 1865. Cesó el 28 de Septiembre de 1898, por defunción. 
» M A N U E L SANDOVAL, nombrado Catedrático de Preceptiva Literaria el 
27 de Enero de 1899. Cesó el 31 de Julio de Í901, por traslado al Inst i-
tuto de Burgos. 
> LUCAS FERNANDEZ NAVARRO, nombrado Catedrático de Agr icul tu-
ra el 8 de Junio de 1902, por pase a la Universidad Central. 
» JUAN FRANCES MEXIA, nombrado Profesor de Dibujo el 27 de Sep-
tiembre de 1900. Cesó el 31 de Enero de 1901, por renuncia. 
> JUAN LUIS ESTELRICH, nombrado Catedrático de Preceptiva Literaria 
e Historia el 31 de Mayo de 1902. Cesó por traslado al Instituto de Cá-
diz el 20 de Abr i l de 1903. 
•> VICTOR CASADO, nombrado Profesor de Mecánica, el 19 de Agosto 
de 1902. Cesó el 31 de Diciembre de 1903, por reforma. 
> RAMON GOMEZ LANDERO, nombrado Profesor de Topografía y Ag r i -
mensura él í.0 de Septiembre de 1902. Cesó el 4 de Febrero de 1903, 
por renuncia. 
» FERNANDO AMADOR DE LOS RIOS, nombrado Catedrático de Geo-
grafía e Historia el 14 de Abri l de 1903. Cesó el 16 de Septiembre del 
mismo año, por traslado al Instituto de Cabra. 
» AURELIANO AVENZA, nombrado Profesor de Pedagogía el 1.° de Agos-
to de 1901. Cesó por traslado al Instituto de Jaén, el 23 de Agosto de 
1902. 
> FERMIN BESCANSA Y CASARES, nombrado Catedrático de Historia 
Natural el 3 de Marzo de 1903. Cesó el 14 de Junio del mismo año, por 
traslado al Instituto de Orense. 
> LUCAS PEREZ MORALES, nombrado Profesor de Dibujo el 10 de Mar-
zo dé 1903. Cesó por traslado al Instituto de León el 10 de Agosto del 
mismo año. 
V JULIO TROULLIOUD Y CLERC, nombrado Catedrático de Lengua Fran-
cesa el 17 de Septiembre de 1901. Cesó el 20 de Mayo de 1904, por fa-
llecimiento. . > 
> JOSE BAÑARES Y M A G A N , nombrado Catedrático de Geografía e His-
toria el 15 de Abr i l de 1903. Cesó el 20 de Junio de 1804, por traslación 
al Instituto de Pontevedra. 
> ELOY LUIS ANDRE, nombrado Catedrático de Psicología el 10 de Fe-
brero de 1904. Cesó el 30 de Junio del mismo año, por traslación al Ins-
tituto de Orense. 
i GENARO LEAL CONDE, nombrado Profesor de Dibujo el 24 de Mayo 
de 1904. Cesó el 18 de Noviembre del mismo año, por haber sido tras-
ladado al Instituto de Guadalajara. 
» JUAN PABLO SOLER, nombrado Catedrático de Agricultura el 27 Junio 
1903. Cesó el 18 de Abr i l de 1905 por traslado al Instituto de Huesca. 
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D. GREPORIO MARTINEZ Y MARTINEZ. Catedrático de Latín y Castella-
no, nombrado por Real orden de 7 de Julio de 1887. Cesó el 5 de Sep-
tiembre de 1912, por fallecimiento. 
» JUAN GIL ANGULO, Catedrático de Lengua y Literatura Castellana,, 
nombrado por Real de 23 de Marzo de 1904. Cesó el 17 de Julio de 1907, 
por traslado a Salamanca. 
» M A R T I N RODRIGUEZ LOPEZ, Profesor de Caligrafía, nombrado por 
Real orden de 5 de Julio de 1905. Cesó en 18 de Septiembre de 1906^ 
por traslado a Castellón. 
> JENARO GONZALEZ CARREÑO, Catedrático de Psicología y Lógica, 
Etica y Rudimentos de Derecho, nombrado por Real orden de 25 de 
Agosto de 1904, Cesó el 19 df1 Septiembre de 1906, por traslado a Pon-
tevedra. 
» VALENTIN DE LA VARGA Y ESTEBAN, Catedrático de Geografía e 
Historia, nombrado por Real orden de 25 de Agosto de 1904. Cesó el 12 
de Julio de 1906, or traslado a Cádiz. 
> ISIDRO MARTINEZ GONZALEZ, nombrado Profesor de Religión por 
Real orden de 1.° de Enero de 1902. Cesó el 27 de Febrero de 1913, por 
fallecimiento. 
> MIGUEL LISO Y TORRES. Catedrático de Física y Química, nombrado 
por Real orden de 24 de Marzo de 1903. Cesó el 17 de Diciembre de 
1907, por traslado a Toledo. 
» ANGEL CORRALES, Catedrático de Historia Natural, nombrado por 
Real orden de 22 de Febrero de 1905. Cesó el 23 de Abri l de 1906, por 
traslado a Cuenca. 
> PEDRO ARCHILLA, Catedrático de Matemáticas, nombrado por Real or-
den de 30 de Mayo de 1905. Cesó el 5 de Julio de 1906, por traslado a 
Guadalajara. 
> ANTONIO M A C H A D O , Catedrático de Lengua Francesa, nombrado por 
Real orden de 16 de Abri l de 1907. Cesó el 15 de Octubre de 1912, por 
tr3.sl3.clo 3. ^33.CZ3 
> JUSTO CASTREÑO, Profesor de Caligrafía, nombrado por Real orden 
de 22 de Agosto de 1907. Cesó el 28 de Marzo de 1908, por traslado a 
Cuenca. 
» FRANCISCO SANTAMARIA, Catedrático de Psicología, nombrado por 
Real orden de 6 de Abr 1 de 1909. Cesó el 1.° de Abr i l de 1912. 
> LUIS AMORENA, Profesor de Pedagogía, nombrado por Real orden de 
31 de Mayo de 1909, Cesó el 22 de Noviembre de 1910, por traslado a 
Toledo. 
> ANTONIO PORTA, Catedrático de Física y Química, nombrado por 
Real orden de 6 de Abr i l de 1911. Cesó el 9 de Agosto de 1912, por tras-
lado a Reus (permuta) 
» GABRIEL HORTAL, Catedrático de Matemáticas, nombrado por Real 
orden de 6 de Abr i l de 1911. Cesó el 9 de Agosto de 1912, por traslado 
a Reus, (permuta). 
> PRUDENCIO VIDAL, Profesor de Pedagogía, nombrado por Real orden 
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de 20 de Octubre de 1911. Cesó el 27 de Noviembre de 1911, por tras-
lado a Albacete. 
D- SERGIO DIEZ Y Diez, Profesor de Pedagogía nombrado por Real orden 
de 28 de Abr i l de 1913. Cesó el 31 de Agosto del mismo año por trasla-
do a Zamora. 
> MANUEL MADUEÑO, Profesor de Pedagogía, nombrado por Real or-
den de 28 de Febrero de 1918. Cesó el 2 de Febrero de 1914, por tras-
lado a Avila. 
> JUAN PLACER ESCARIO, Catedrático de Lengua francesa, nombrado 
por Real orden de 31 de Julio de 1913. Cesó el 30 de Diciembre de 1913, 
por nombramiento en virtud de oposición para Cuenca, 
=> EMILIO APANDA TOLEDO, Catedrático de Lengua y Literatura caste-
llana, nombrado por Real orden de 31 de Julio de 19Í3. Cesó el 30 de 
Junio de 1914, por traslado a Jaén en vir tud de permuta. 
> EMILIO ALIAGA ROMAGOSA, Profesor de Dibujo, nombrado el 21 de 
Febrero de 1905 y cesó, por traslado a Almería, el 29 de Enero de 1915. 
> JOSE LAFUENTE, Catedrático de Geografía e Historia, nombrado en 
vir tud de oposición por Real orden de 13 de Julio de 1909. Cesó el 18 
de Mayo de 1915, por traslado a Salamanca. 
» ENRIQUE ANAYA PADILLA, nombrado, en virtud de oposición, Cate-
drático de Matemáticas, por Real orden de 30 de Abri l de 1914. Cesó el 
5 de Septiembre de 1916, por traslado a Cáceres en vir tud de permuta. 
» RICARDO PRADELS, nombrado por Real orden de 27 de Julio de 1915 
y en virtud de concurso Profesor de Gimnasia. Cesó en 30 de Agosto de 
1916, por traslado a Palencia, según Real orden de 7 de Agosto. 
» AGUSTIN SANTODOMINGO LOPEZ, Catedrático de Historia Natural 
y Fisiología e Higiene, nombrado por Real orden de 22 de Mayo d e i 9 0 6 . 
Cesó en 23 de Diciembre de 1916, por traslado a Burgos. 
» EDUARDO GASTELO RIVERO, Profesor de Dibujo, nombrado por Real 
orden de 4 de Junio de 1915. Cesó el 31 de Julio del mismo año, por 
traslado a Baeza. 
, JUAN ANTONIO GUILLEN, Catedrático de Geografía e Historia, nom-
brado por Real orden de 7 de Agosto de 1915. Cesó en 30 de Nov iem-
bre de 1917, por defunción. 
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CUADRO 
I]Vf6Re 
Estudios del Bachiller. 
TOTAL. 





















Estadios del Bachiller 
TOTAL. 
Derechos de cert ficaciones. 
Oficiales. 













NOTA. La Exma. Diputación provincial subvenciona con 37.225'60 pese 
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tas anu tioá el su^teninjiento de este Instituto. 
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CUADRO 
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550 DISTRITO UNIVERSITARIO DE ZARAGOZA 
CUADRO NUM. 23 
Resumen de los ingresos y gastos de este Instituto 
en el curso de 1918 a 1919. 
C o b r a d o e n p a p e l 
I d . e n m e t á l i c o . 
S u b v e n c i ó n d e l a E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . . 
TOTAL 
I m p o r t e t o t a l d e g a s t o s d e p e r s o n a l l í q u i d o y m a -
t e r i a l 
DÉFICIT 
Pesetas Cts 
1 1 . 8 2 9 
1 . 2 5 7 5 0 
3 7 . 2 2 5 6 0 
4 9 . 3 1 2 
6 2 . 6 3 4 
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CUADRO NUM. 24 
Obras ingresadas en este Instituto durante el curso de 1915 1919 
« P O R C O M P R A 
AUTORES T I T U L O DE LAS OBRAS 
Wulod 
Eduardo Julia . . 
C. André 
G. André 
Rister y W e r y . . . 
Eduardo Lozano. 
Etica 
Juris Canonici Codex Juris Canonici 
Shakespeare en España 
Química del suelo 
Química vejetal 
Riegos y Drenajes. 
Elementos de física 
Vida de Lope de Vega. 
Guía oficial de España 
P O R S U S C R I P C I O N 
»La Ibérica^ 
«Boletín de la Real Academia> 
Historia Natural 
«Boletín Oficial del Ministerio de Instrucción pú-
blica* 
>Gaceta de Madrid.» 
«La Enseñanza» 
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CUADRO NUM. 25 
Relación del material científico adquitido durante el cutso de 1918 a 1919 eon ex 
presión del precio de cala objeto, formada en cumplimiento de la R O. del 19 







NOMBRES DE LOS OBJETOS 
Para la Cátedra de Literatura. 
Dos volúmenes de Santa Teresa de Jesús. 
La nueva Literatura 
La Mitología comparada 
Elocuencia Atica , . 
Teatro Argentino 




El P. Arotas 
Grandes escritores 
Cuatro Fraudes historiadores 
Seruche Estética 
Serrano y Sanz 
Las Lenguas y las Razas 
Los vas^s y las oraciones 
San Francisco de Asís 
Apuntes literarios. 
Etudes antiques 
Postraits Litteraires, cuatro volúmenes.. 
Literature Amande 
Historia Litterature Alimande 
Novelas y novelistas 
Literatura gallega 
Influencia de la Literatura Gallega 
Historia de los Eterodosos, 3.er t o m o — 
Ensayos Unamuno, 5.° tomo 
TOTAL 
Para la Cátedra de Física y Química. 
Micrómetro de Palmer 
Aparato para la reflesión y refracción de 
la luz 
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AUTORES NOMBRES DE LOS OBJETOS 
Suma anterior. 
Aparato para el grado ciento de los ter-
mómetros 
Arco voltáico de mano 
Puente de Wheaston 
Aparato de alta frecuencia 
TOTAL 
Para la Cátedra de Psicología. 
Ocho figuras de hierro esmalte para la 
explicación de 8 figuras del silogismo. 
Un aparato para la rotación de d iscos . . . 
Portes y embalaje 
TOTAL 
Para la cátedra de Agricultura. 
Anatomía de la hoja 
Historia del ramio, colección de 12 mo-
delos 
Arado Jaén número 0 de vertedera gira-
toria 
Mol ino quebrantador de granos 
Corta-forrajes marca 0 0 
Portes y embalaje. 
TOTAL 
Pesetas. 
R E S U M E N 
Para la Cátedra de Li teratura. . ( 
Para la id . de Fisica y Química, 
Para la id. de Psicología 
Para la id. de Ag r i cu l t u ra . . . . . 























Soria 30 de Septiembre de 1919. 
E l Director, E l Secretar io, 
Ildefonso Maés f i i larío Sánchez 



